


















通讯工 具 如 QQ、MSN、新 浪 UC、网 易 泡 泡 等 手 段 进 行 一 对
一、 一对多或多对多的交流。 作为其中最有代表性的腾讯
QQ，原名 OICQ，是深圳腾讯公司于 1999 年 2 月推出的可以
即时传递和接收文字、图片信息、语音、视频聊天、自由选择
聊天场景、为对方播放音乐、视频，并具有与手机聊天 等 功
能的软件①。 作为新兴的传播，腾讯 QQ 具有如下特点：
1.传播主体“个性十足”——随意性
QQ 聊天时，你可以不知道对方的身份，对方 也 可 以 拥








项服务， 以 2009 版为例， 单 QQ 界面的服务就有：QQ 手机




























































②郭庆 光 《传 播 学 教 程》北 京：中 国 人 民 大 学 出 版 社，
1999 年 11 月版
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
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